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Abstract 
Through the questionnaire survey of Marxism’s course construction and Ideological and Political Theory Course in 45 universities, the 
paper tries to discuss how to enhance the effectiveness of ideological and political theory course by platform of Marxism’s course 
construction. Research shows that it can enhance the effectiveness of Ideological and Political Theory Course as long as we make full 
use of platform construction of Marxism’s course, fully display the Marxism’s spirit with the times and the latest achievements in 
Ideological and political theory course, and Strengthen academic ideological and Political Theory Education. We believe that it can 
better cultivate socialist builders to achieve the Chinese dream by playing the educational function of Ideological and Political Theory 
Course. 
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2.2 调研数据概要  “马克思主义学科建设与思想政治理论课关系研究”是新形势下高校大学生思想政治教
育工作面临的一项重大课题。如何依托学科建设，深化教学中的思想政治理论课教学改革，稳定和提升政
治理论课教师队伍，培育具有较高思想政治素养的学生是亟待研究的难题。在本研究中，共调查了 45 所高
校，其中中央在京高校 22 所，北京市属高校 23 所。在谈及马克思主义学科与思想政治理论课之间的对应
关系时，73.3％的教师认为存在明显对应关系、两者之间应互为支撑（见表 1）。因而，以马克思主义学科
建设作为平台来探讨马克思主义时代化与当代思想政治理论课的有效性是十分必要和重要的。 
表 1 马克思主义理论二级学科与思想政治理论课的对应关系 
 频率 有效百分比 
明显对应 33 73.3 
一定对应 10 22.2 
不对应 2 4.4 
合计 45 100.0 
3 研究发现 
3.1 马克思主义时代化与当代思想政治理论课的内在契合 
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表 2 马克思主义理论学科与思想政治理论课之间关系情况 
 否 是 系统缺失 合计 
马克思主义理论学科是否对思想政治理论课具有基础性支撑关系 1 44 0 45 
思想政治理论课中的核心问题是马克思理论学科需要研究的问题 19 26 0 45 


















表 3 您所承担的思想政治 
理论课教育目标的政治明确性程度 
 频率 百分比 
较低 3 6.7 
一般 14 15.6 
较高 16 35.6 
很高 14 31.1 
系统缺失 5 11.1 
合计 45 100.0 
3.2 当前高校思想政治理论课有效性不足分析 
3.2.1 高校缺乏完善的马克思主义学科建设平台  马
克思主义学科建设对于马克思主义在高校的地位、
学生中的影响力和社会中的渗透力意义重大。但在













图 1 您认为目前全国高校 
马克思理论各二级学科的研究方向设置是否合理 
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表 4 贵校马克思主义学科建设和思想政治课建设的师资队伍情况 
 频率 有效百分比 
两支师资队伍各自承担 13 28.9 
一支师资队伍共同承担 29 64.4 
师资来源比较分散 3 6.7 
合计 45 100.0 








表 5 关于马克思主义学科与思想政治理论课建设的情况 
 不存在问题 问题突出 问题不突出 系统缺失 合计 
高校普遍缺乏国外马克思主义专业的研究人才情况 1 33 8 3 45 
近现代史基本问题专业与历史学近代史重叠，区别不大 1 18 21 5 45 
马克思主义理论学科科研队伍分散、相对薄弱 3 26 13 3 45 
对教师缺乏系统的马克思主义时代化的最新成果培训 2 28 13 2 45 
马克思主义理论研究中存在学风问题，如教条化 2 27 15 1 45 
在马克思主义理论研究中存在理论脱离实际的空谈现象 1 32 9 2 45 
对马克思主义基本原理的把握和讲授差别很大 2 17 22 4 45 
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3.3 提高当前高校思想政治理论课有效性的路径分析 
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